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ADÉU SOLANGE 
La noticia arribà el dijous com a rumor= 
i el divendres es confirmà: la nostra poc= 
volguda Delegada s'en va a Valencia anomena 
da Del Consell de Ministres del día 13. 
Sense qüestionar la seva preparació téc-
nica, la gestió de na Solange al fontr de -
la Delegació de les Illes s'ha caracterizat 
per el seu mal geni, estil dictatorial i 
nul·la disposició pel diàleg. S'ha guanyat= 
ben poques simpaties dins els sectors de 
l'ensenyança, Autoritats i classe política. 
El Sindicat ja demanà la seva destitució 
i sustitució per un "demòcrata" amb un tele_ 
grama al Ministre. Però no destíjavem agues 
ta mala sort als companys de València que -
l'hauran de aguantar. Per ajudar-lis a conei 
xer-la lis enviam el dossier "Solange" gue= 
haviam preparat per donar al Ministre el 
nroper dia 20 de gener, esperant que els hi 
serveixi. 
Adeu, Solange! Te recomanam classes de demo 
cracia i de diplomacia, segur que les nece-
ssitaràs . 
NO PODEM ÉSSER UN SOL SINDICAT 
Després de l'assemblea del dia 16, quan 
1'executiva va presentar a les fines-
tres els nous estatuts es va trobar amb 
un impediment legal. 
Els funcionaris es sindiquen a una -
oficina, i els no-funcionaris (privada) 
a la AISS. Això no es pot alterar jurí-
dicament, i ens tornaren els estatuts. 
L'executiva va prendre 1'acocd de= 
deixar els estatuts i la seua modifica-
ció per a més envant, fins al Congrés. 
La única cosa que es va tramitar, va 
ésser el canvi de nom, sengons l'acord= 
de la assemblea. Després de dia dos de 
febrer, els dos sindicats poden emprar 
el nom de STEI. 
Funcionarem eom un sol sindicat, amb 
els estatuts vells, fins al Congres de 
delegats. 
NOTA REDACCIÓ 
Per falta de temps i d'espai (Pissarra s'ha 
montat en quasi setanta dues hores) queden 
un parell de coses sense publicar i algunes 
els hem hagut de reduir molt. 
Pero això no podem informar dels resultats 
de la reunió dels Estatals de Ciutat amb el 
regidor sr. Jordà (Ajuntament) i d'uns ru— 
mors sobre un grapat d'exclusives que el sr 
Suarez vol repartir entre els mestres esta-
tals amb criteris discriminatoris.Esperam 
poder informar aviat, aviadet! 
La Presidencia del Gobierno ha dictado las 
sirruientes normas sobre reculación de la -
actividad sindical de los funcionarios. 
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En tanto no se promulgen disposiciones gue 
reglamenten la representación sindical y -
la participación del funcionario, se consi 
derán como representantes sindicales en ca 
da centro a las personas que prestando en= 
el mismo sus servicios pertenezcan a cual-
quier organización profesional con persona 
lidad, jurídica y hayan sido formalmente -
acreditadas por sus órganos de gobierno co 
mo tales representantes. 
El número de representantes de cada or 
ganización no podrá ser superior a dos por 
cada centro. 
Para el tratamiento de los asuntos que 
con carácter general afecten a todo el per 
sonal do un departamento o entidad local,= 
cada organización podrá designar hasta dos 
representantes entre quienes ya tengan tal 
condición 
TERCERA: REUNIONES 
3.1.Reuniones de representantes 
3.2 Reuniones de funcionarios 
3.21. Convocatorias. 
Estaran legitimados para convocar una= 
reunión a funcionarios y formular la ccrres_ 
pondiente solicitud de autorización, 
a) Los representantes de organizaciones cu 
yo ámbito profesional comprenda al colecti 
vo convocado. Los representantes deberán -
pertenecer, necesariamente a dicho colecti_ 
vo. 
3.222 Requisitos formales de la autoriza -
ción 
3.2.3 Reuniones fueran del horariosde tra-
bajo 
3.2.4. Reuniones dentro de la jornada de -
trabajo 
CUARTA: LOCALES 
4.1. Utilización de locales para organiza-
ciones profesionales 
4.2. Utilización de locales para reuniones 
de funcionarios 
QUINTA: PROPAGANDA" 
5 . 1. Confección 
5.2. Distribución 
5.3. Exhibición. 
Habrán de existir en todos los centros 
lugares adecuados para la exposición con « 
carácter exclusivo de cualquier anunció de 
carácter sindical o profesional. 
El número y la distribución de los ta-
blones de anuncios será el adecuado al ta-
maño y estructura del centro, de forma que 
garantice la publicidad más amplia de los= 
anuncios que se expongan. En todo caso, las 
unidades administrativas, con ubicación in_ 
dependiente- cualquiera que sea su rango de_ 
berán disponer de al menos un tablón de 
anuncios. 
Madrid, 11 de noviembre de 1.977. 
